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ТОПЛИВА 
 
Г.С.Сапрыкин, доцент, к.т.н., ПГТУ 
 
Украина является одной из мировых угольных держав. Однако 
ценовая стратегия на природный газ, ядерное топливо и уголь ограни-
чивает использование  последнего на тепловых электрических станци-
ях. При использовании углей на ТЭС необходимо применять техноло-
гии, позволяющие получать электроэнергию и тепло с минимальными 
затратами и полным соблюдением экологических норм. К таким тех-
нологиям относятся: повышение параметров на паротурбинных бло-
ках; использование котлов с циркулирующим кипящим слоем; произ-
водственные установки с сжиганием угля под давлением; парогазовые 
установки на продуктах газификации углей. В  энергетике ряда стран 
последнему направлению оказывается особое внимание. 
В таких установках сжатый воздух или кислород и пар подается 
в газогенератор, туда же поступает уголь. Например, для газового угля 
Новомосковского месторождения Донецкого бассейна, на 1 кг необхо-
димо 2,2 м3 воздуха и 0,25 кг пара. Выход газогенераторного газа 3,3 
м3 (теплота сгорания 5,82 МДж/м3). Газ состоит в основном из  N2, СО, 
Н2, СО2. Газ очищается и после этого сжигается в камере сгорания га-
зотурбинной установки. Тепло отработавших в ГТУ газов использует-
ся для выработки и перегрева пара для паровой турбины. Чистый гене-
раторный газ практически обеспечивает минимальные вредные выбро-
сы в атмосферу. 
Таких пилотных парогазовых установок работает достаточное 
количество в Европе, США и Японии. Их единичная мощность дохо-
дит до 550 МВт, а КПД до 43÷45%.  
По технологии газификации угля можно заключить:  
- ПГУ с газификацией могут использоваться на ТЭС, если их 
КПД будет не ниже 50÷52%% 
- по зарубежному опыту можно ожидать заметного повышения 
технико-экономических показателей ПГУ при увеличении производи-
тельности и единичной мощности оборудования. 
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